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PROPUESTA
del profesor Vl~~o~ Albi0 G.
En el segundo semestre de 1983 se ha reini
ciado el Serninario que sabre Historia de 1a Ma-
tematica dirige desde 1975 e1 profesor V.S. Al-
bis G. , en el Departamento de Matematicas y Es-
tadistica de la Universidad Nacional, despues
d una interrupcion que empez6 en 1978. Desde
un cornienzo la rnetodologia propuesta consistio
en estudiar concienzudarnente un area a epoca d~
terrninada.
guientes:
Los ternas tratados fueron los si-
Geometrias no euclideas, El algebra
renacentista y los Libros aritmeticos de Eucl~
des. Resultados de este serninario han sido al
gunas publicaciones hechas par C.E. Vasco, Re~
ne Alvarez, L. Moreno Arrnella y V.S. Albis.
Para continuar con las tareas del seminario se
ha escogido e1 terna de la Historia del Calculo
a partir del siglo XVII. Los temas se han divi
dido en once unidades, sin indicar de antemano
el tiernpo necesario para desarrollar cada una
de elIas. Cada unidad se desarrollara de la si
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guiente forma: un participante, previamente e~
cogido, hara una exposicion de los temas




cada una; a cada una de estas exposiciones segui
ra una discusi6n general sobre los temas expue~
tos. Como parte final de cada unidad, un parti
cipante hara una exposici6n critica de la lectu
ra L. asignada a cada unidad; la lectura siem-
A..
pre versara sabre la obra 0 parte de la obra ari
ginal de un materna ico representativa y reI van-
te al tema de la unidad. La propuesta y su meta
dologia se inspiran en sugerencias y expe ien-
c12s previas descritas por I. Grattan-Guinnes.
Id~ unidades son las siguientes:
UHIDAD 1, EL CALCULO A COMIENZOS DEL SIGLO XVII
11.1, El Calculo a comienzos del sigla XVII como un con-
junto miscelaneo de metodos.
T1.2. EI metoda de las tangentes de Fermat. Los indivisi
bles de Cavalieri.
L1, EI metodo de Descartes para determinar la normal a
una curva , en las pag ina s 316-325 de ~.1. 8] .
B 1.1 H.J.M.BOS, On the representation of curves in Des-
carte's geometry, A~~h.H~t.Exact.SC{ .,24(1981),
295-338.
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B 1.2 N ;BOURBAKI, EtemeiU:0.6 de H--i.J.J.toJLi.ade ia Ma:tem<iUc.a,
Alianza, Madrid, 1972.
B 1.3 C.B.BOYER, The c.onc.ep~ 06 CalQU£~, Dover, New
York, 1949.
B 1.4 C.B.BOYER, Cavalieri, limits nd iscarded infini-
esimals, Sc.JLi.pta Math., 9(1941), 79-91.
B 1.5 F.CAJORI, A h-UJto~y 06 mathematico, Chelsea, N.Y.,
1980.
B 1.6 J. L.COOLIDGE, The story of tangents, Am~. Ma:th.
Monthly, 58(1951), 449-462.
B 1. 7 J. L.COOLIDGE, The Wi at h ema Uc!.> 0 6 g~ea:t ama...teuns ,
Dover, New York, 1963.
B 1.8 R. DESCARTES, U. cii....6cuMo dee metodo, ... ,ta geoIHe-
~, Alfaguara, Madrid, 1981.
B 1.9 C.H.EDWARDS, The h-UJtoJLi.cal deve.topmeiU: 06 the
Calc.U£~, Springer-Verlag, New York, 1977 (pp.93-
97, 98-121, 122-141).
B 1.10 M.GALUZZI,II problema delle tangenti nella I~eom€-
trie" di Descartes, A~ch.H-i.!.>t. Exae.t.Sc...i.e., 22(1980),
37-51.
B 1.11 M. KLINE, Ma:thvrrat...i.c.a.t thougfvt 6~om aVl.c...i.eiU:to mo-
d~n t...i.mel.>, Oxford, New York, 1972 (Cap.17).
B 1.12 J. SCOTT, Th? ma:thematic.a,i wo~k. 06 ] .W~, Chelsea,
New York, 1981.
B 1. 13 D.E. SMITH, A OOMc.e book. ...iYt YYI.1....themalico(2 vols.),
Dover, New York, 1959 (pp ..605-609, 610-612).
B 1.14 D.T.WHITESIDE, Patterns of mathematiQal thought in
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the 17th century, A4ch.H~~.Exact.Se£e., 1(1961),
179-388.
UNIDAD 2. EL CALCULO A LA LEIBNIZ.
T2.1• Los fundamentos del c&lculo diferencial en Leibniz.
T2•2. Anticipos bernouillianos: los problemas de la cate
naria y la braquistocrona.
L2. Para 10 que pensaba Leibniz sabre el c&lculo, la le~
tura versar& sabre las pp. 136-152 del libra "The
early mathematical manuscripts of Leibniz" [B.2.4].
B 2.1 C.B.BOYER, The co~cep~ 06 the Calcuf~, Dover, New
York, 1949 (Cap.V).
B 2.2 F. CAJORI, A h-Ut04/j 0 6 math~cA I Che lsea, New
York, 1980~ 205-222.
B 2.3 J. L.COOLIDGE, The m::tthe.nrU...tcA06 g4ea.t amateuJL6 I
Dover, New York, 1963 (Cap. 7, 11 Y 12).
B 2.4 J.B.CHILD, The eaJLttj ItUthema.:Ucal mantL6etUp~ 06
Le..-i.b~iz, Open Court, Chicago, 1920, 136-152.
B 2.5 C.H.EDWARDS, The wto4ical deve1.opme~ 06 the
Ca1..cul~, Springer-Verlag, New York, 1977 (Cap.9).
B 2.6 M. KLINE, Mathe.ma;t.ical thoug~ 6/Lom a~e£e.~~ to 11kJ-
d~ tim~, Oxford, New York, 1972 (Cap. 17).
B 2.7 D.E.SMITH, A ~oU4ce. book ~n mathematicA, Dover,New
York, 1954, 619-626, 644-655.
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UlIIDAD 3. LOS CALCULOS DE EULER Y NEWTON.
T3.1 El tratamiento de Euler al calculo de Leibniz.
T3.2. El calculo de Newton y las criticas de Berkeley.
L3. Lectura de algunos escritos de Newton sobre el
calculo. Especialmente las paginas 421-433 del vo-
lumen 4 de [B.3.12] y las pag inas 627-634 de
[B.3.11J.
B 3.1 C.B.BOYER, Th~ eonQ~p~ 06 ~h~ CalQuf~, Dover,
New York, 1949 (Cap.5 y 6).
B 3.2 P.BRUNET, Ojeadas sobre 1 pensamiento matematico
de Newton, en r.Le Lionnais, L~ g~nd~~ eo~~nt~~
del p~~ami~~o mat~teo, Eudeba, Buenos Aires,
1962.
B 3.3 r ,CAJORI, A tu6toJtlj0 6 m(Lth~a.;t:;.~,Chelsea, New
York, 1980, 231-241.
B 3.4 r.CAJORI, A ~~oJtlj 06 the. eoneepuo~ 06 LiYrLi.;t6
and 6luxio~ ~n gJteatB~n 6JtomN~ton to Wood-
ho~e, Open Court, 1919.
B 3.5 J.DUTKA, Wallis's product, Bronucker's continued
fractions and Leibniz's series, AJteh.H~~.Exa~.
S~~., 26(1982),115-126.
B 3.6 C.H.EDWARDS, 'th«tu6to~eal d~velopne~ 06 the
Caleuf~, Springer-Verlag, New York 1977 (Cap.8 y
10).
B 3.7 C.HOUZEL, P~o~op~e ~ ealeuf de l'~n6~~, r.
Maspero, Paris, 1976.
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B 3.8 M.KLINE, MtLthe.rru.U.c.a1.thought nIWm anc..ie.n-t:to mo-
d~ ~eh, Oxford, New York, 1972 (Cap.17).
B 3.9 J.SCOTT, The. ma:the.rru.U.c.a1.wolth On J. Wa.i.1..i6,Chel-
sea, New York, 1981.
B 3.10 D.E.SMITH, A IUAtolty On mtLthe.rru.U.C6, Dover, New
York.
B 3.11 D.E.SMITH, A ~oU!tc.e. book in mathe.mtLtiC6, Dover,
New York, 1954, 613-618, 627-634.
B 3.12 D.T.WHITESIDE, The. mtLthe.ma:tic.a1.pap~ 06 r. New-
ton, Cambridge University Press, 421-438.
B 3.13 D.T.WHITESIDE, Henry Briggs: the binomial theorem
anticipated, Math. Gazette., 45(1961), 9-12.
UNIDAD 4. LA MECANICA Y LA FISICA MATEMATICA.
T4.1. El problema de la cuerda vibrante como un estudio
de caso en la mecanica del siglo XVIII.
T4.2. La flsicamatematica y el analisis matematico: las
series de Fourier.
L4. Lectura de partes significativos del libro de Fou-
rier [B.4.4],pp. 198-208, 450-456.
B 4.1 F.CAJORI, A ~tolty 06 mathe.matiC6, Chelsea, New
York, 1980, 241-242, 269-272.
B 4.2 H.S.CARSLAW, Intltoduction to th the-olty 06 FouJtie.Jt'~
~~~ and inte.gJt~, Dover, New York, 1950, 1-19.
B 4.3 J.T.DESANTI, De Ca chy a Riemann 0 el nacimiento
de la teorla de las funciones de va iabl real, en
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F. Le Lionnais, Gnandes c.oJcJt-[~eA del. pen6ami.ento
mat~~o, Eudeba, Buenos Aires, 1962, 189-198.
B 4.4 J.FOURIER, The analy~~al theony On heat, Dover,
New York, 1955, 198-208, 450-456.
B 4.5 M. KLINE, Mathent:1.tic.al thought nnom a Ue.yLt to 1110-
de.nn ~eA, Oxford, New York, 1972 (Cap.22 y 28).
B 4.6 R.M.LANGER, Fourier series: The genesis and evolu-
tion of a theory, Amen.Math.Mo,~y. 54, NQ7,part.~
1947.
B 4.7 F. SEVERI, Le.~uoneA de. Antiw-iA. Vol. 3, La or, BaJ
celona, 1958 (Cap.4).
B 4.8 A.ZYGMUND, The role of Fourier series in the deve-
lopment of analysis, H~tonia Mathematica, 2(1975)
591-594.
UNIDAD 5. CAUCHY Y EL SURGIMIENTO DEL ANALISI.
MATEMATICO.
T5 ..1 ..La rernodelaci6n del ana Li.sis mat ema'ti co por Cauch ,
T5.2• Las prirneras demostraciones de convergencia para
las series de Fourier.
L5. Para conocer 10 que hacian Ca chy y Dirichlet con
funciones y limites, se hara lectura de las pagin
2-8, 13 Y 33-37 de [B.5.1].
B 5.1 G.BIRKHOFF, A .60UILCe.book. on c1q.6 ic.a1. ana1.Y-6~!J,
Harvard University Press, 1973, 2-8, 13 33r37.
B 5.2 C.B.BOYER, The conce.pt.6 06 the. CalculU.6, Dover,
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New York, 1949 (Cap.7).
B 5.3 A.CAUCHY, OeuvJte6 c.omplUe6.
B 5.4 P.DUGAC, Problemes d'histoire de l'analyse mathe-
matique au XIXe siecle. Cas de K. Weierstrass et
de R. Dedekind, H~~oJtia M~h~c.a, 3(1976),5-19.
B 5.5 C.H.EDWARDS, The hJA~oJtic.a.e..deve.topmem: 06 the. c.a:f:.
c.u..tuo,Springer-Verlag, New York, 1977 (Cap.l1).
B 5.6 G.FISCHER, The infinite and infinitesimal quanti-
ties of du Bois-Reymond and their reception, AJtc.h.
H~~.Exa~.Scie., 24(1981), 101-163.
B 5.7 I.GRATTAN-GUINNES, Oeuvres completes de A. Cauchy,
H~~oJtia M~he.n1aL[c.a, 3(1976), 481-485.
B 5.8 LGRATTAN-GUINNES, Bolzano, Cauchy and the "new
anaIysi s" of the 19th century, AJtc.h.H~t.Exa~.
Scie., 6(1970), 372-400.
B 5.9 I.GRATTAN-GUINNES, Dirchlet's principle, H~~oJtia
Ma-the.nutic.a,4(1977), 222-225.
B 5.10 M.KLINE, M~hematic.a.e..~hoU9ht nJtom ancient ~o mo-
deJtn time6, Oxford, New York, 1972 (Cap.28 y 40).
B 5.11 R.M.LANGER. Fourier series: the genesis and evol~
tion of a theory. AmeJt.M~h.Mon1hly, 54,No7, part.
2, 1947.
B 5.12 F.SEVERI, Lec.uone6 de avl.aLt.o,06,vot.. 3, Labor Bar-
celona, 1958 (Cap.4).
B 5.13 D.E.SMITH, A ~ou.Jtc.ebook in mathe~~, Dover,
New York, 1959, 286-291.
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UlIIDAD 6. RIEMANN Y EL DESARROLLO DE LA INTEGRAL.
T6.1. El articulo de Riemann sobre Ips series trogonome-
tricas.
T6.2. La integral como contenido y como medida.
L6. Para reconocer 10 que dicen Cauchy, Riemann y Peano
sobre la integral, se hara una lectura de las pagi-
nas 8-11, 22-23 de [B.6.1] y de las 67-74 de [B.5.5].
B 5.1 G. BIRKHOFF, A .60utLC.e. book. on c1.a.6.6-Lc.a1.ana1.y.6-t.6, Har-
vard University Press, 1973, 8-11, 22-23.
B 5.2 C.H.EDWARDS. The. h-L.o:toltic.a1.de.ve.£opme.n:t 06 :the. Ca.:f:.
C.uiU6, Springer-verlag. New York, 1977 (Cap.11).
B 6.3 T.W.HAWKINS, Le.be..ogue.'~ :the.o~y 06 inte.g~on,
Chelsea, N.Y. (Cap.1-3).
B 6.4 M.KLINE, Mah;te.ma;Uc.ai :though;t 6~om anue.n:t to mo-
d~n :time..o, Oxford. 1972 (Cap.40).
B 5.5 H.LEBESGUE. Le.fon.o .6~ fa :theo~e. de. f'in:teg~a;tion,
Hermann, Paris.
B 6.5 G.PEANO, Se.£e.c.;te.d wo~k..o 06 G.Pe.ano, Allen and
Unwin, London, 1973, 57-74.
B 5.7 F.RIESZ, L'evolution de la notion d'integral de-
puis Lebesgue. Anna1.e..o de. f' In.o;ti;tu;t Fo~~.
UNIDAD 7. WEIERSTRASS Y EL AVANCE EN EL RIGOR.
T7.1. Sabre la convergencia de las series de funciones.
T7•2• NGrneros irracionales e infinitesimos._
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L7. Lectura del ensayo de Dedekind sobre la teor!a de
los nlimeros reales, especialmente de las paginas
8-27 de [B.7.4J .
B 7.1 F.CAJORI, A ~to~y 06 mathematie6, Chelsea, New
York, 1980, 367-377, 396-407.
B 7.2 L.CARNOT, Re.Me.uoYL6 ,OWL Lo. metaphyJ.lique. du c.alc.u£.
in6~e.J.l-lma1, Paris, 1797.
B 7.3 J.CAVAILLES, Ph-llOJ.lOph-le.mathe.mat-lque., Hermann, Pa
ris, 1962.
B 7.<j R.DEDEKIND, EM ayJ.l an the. the.oILy a 6 numbe.M , Dover,
New York, 1963, 8-27.
B 7.5 P.DUGAC, Problemes d'histoire de lanalyse mathema-
tique au XIXe siecle. Cas de K.Weierstrass et de
R.Dedekind. HiJ.ltoJt-la Mathematic.a, 3(1976), 5-19.
B 7.6 C.H.EDWARDS, The. h-lJ.ltOJt-lc.al de.ve1.oprle.nt a 6 the. Cal
c.u£.~, Springer-Verlag, New York, 1977 (Cap.11).
B 7.7 C.de FREYCINET, Ve. .t' a"nalyJ.le. in6inituinme., etude.
~WL .e.a. me.taphyJ.lique. du haut e.a.tc.u.t. Gauthier-Villars,
Parls, 1881.
B 7.8 M.KLINE, Mathematic.al thought nILom anc.-le.nt to mode.Jtn
t-lme.J.l, Oxford, New York, 1972 (Cap.41).
B 7.9 J.H.MANHEIM, The. ge.ne.J.l~ 06 point J.le.t topology, Mc-
Millan, New York, 1964, 76-110.
B 7.10 D.E.SMITH, A source book in maht m tics, Dover, New
York, 1954, 35-45.
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UNIDAD 8. CANTOR Y LA ACEPTACION DEL INFINITO
ACTUAL.
T8•1" El camino de Cantor hacia la topologia de los con
juntos puntuales.
Tipos ordinales y la hip6tesis del continuo.
Lectura de las paginas 85-94 y 137-141 de [B.8.1]
para conocer las ideas de Cantor.
B 8.1 G. CANTOR, ContJUhuliol'L6 to the. the.o!ty on .tJta.1'L6 niM-
te. numb~, Dover, New York, 1955, 85-94, 137-141.
B 8.2 J.W.DAUBEN, The trigonometric background to Cantor's
theory of sets, A!teh.H~t.Exaet.Seie.., 7(1971),
181-216.
B 8.3 H.EYRAUD, El problema del infinito: transfinitos
y alephs, en r.Le Lionnais, GJtandeA eoJtJtie.nteA de.t
pe.n6amie.nto mate.matieo, Eudeba, Buenos Aires, 1962.
B 8.4 I.GRATTAN-GUINNES, Preliminary notes on the histo-
cal significance of quantification and of the axioms
of choice in the development of mathematical ana-
lysis, H~toJt..La Mathe.matiea, 2(1975) 475-488.
B 8.5 M.KLINE, Mathe.mat..Leai. though n!tom aneie.nt to mode.Jtn
t..LmeA, Oxford, New York, 1972 (Cap.41).
B 8.6 J.H.MANHEIM, The. ge.neA~ On point ~e.t topology,
MacMillan, Ne x York, 1964, 76-110.
UNIDAD 9. TEORIA DE LOS CONJUNTOS Y LOGICA MA-
TEMATICA.
Tg.1. La teoria general de los conjuntos y las paradojas.
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T9.2. La filosofla de las matematicas.
L9. Lectura de las paginas 1345-1352 del libro [B.9.14]
para conocer el pensamiento de Russell.
B 9.1 G .BOOLE, An ,[nvU>ugati.on 06 .the.faw.6 06 thought,
Dover, New York, 1951.
B 9.2 N .BOURBAKI, ffe.me.ltt0.6de. h-WtoJr.J.a de. la i1'Utematic.a,
A1ianza, Madrid, 1972.
B 9.3 L.E.J.BROUWER, Intuitionism and formalism, Am~.Math.
SOc..Bulf. 20 (1913/14), 81-96.
B 9.4 J.CAVAILLES, PhilO.6ophie. math~que., Hermann, Pa
ris, 1962.
B 9.5 G.FREGE, On the. 6oundationo 06 ge.ome.tny and 60nmal
the.oJr.J.e..60 aJr.J.thnle.UC., Yale University Press,1971.
B 9.6 K.GODEL, Ob~ c.omple.ta.6, Alianza, Madrid.
B 9.7 J.van HEIJENOORT, F~om F~e.ge. .to Gode.f, Harvard Uni
versity Press, 1967.
B 9.8 M.KLINE, AtWte.JrtaUc.al .thou9ht-b/LOm anue.1tt to mo-
d~n ~U>, Oxford, New York, 1972 (Cap.51).
B 9.9 I.LAKATOS, Cauchy y e1 continuo: la importancia
del analisis no estandar para 1a historia y la fi
losofla de la matematica, en Mate.matic.a.6, ue.nua
y ep~.te.mofog1a, Alianza, Madrid, 1981.
B 9.10 H.POINCARE, El vafo~ de. la C£e.ncia, Gutenberg, Ma-
drid. 1906 ...B 9.11 H.POINCARE, C.<..e.nC£a.y MUodo, Espasa-Calpe, Buenos
Aires.
B 9.12 H.POINCARE, La. C£e.nc..<..a.y la h.<..p6te..6~,Espasa-Calpe,
Buenos Aires.
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B 9.13 A.ROBINSON, ,'Jon-J.da.ndaJtda.na1.y.6"w,New-Holland,
Amsterdam, 1963.
B 9.14 B.RUSSELL, Introduccion a la filosofia matemati
ca, en Ob~ eompfeta.6, vol.2, Aguilar, Madrid,
1973.
UNIDAD 10. OTROS PUNTOS DE VISTA DE LOS
FUNDAMENTOS DE LA MATEMATICA
T10•1 El surgimiento de la teoria abstracta de los con-
juntos.
T10.2 La emergencia de la metamatematica.
L10. Para conocer 10 que dicen Zermelo sobre sus axio-
mas y Hilbert sobre su formalismo se propone la
lectura de las paginas 131-134 y 200-205 de
[B.9.7].
B. Labibliografia es la misma de la unidad anterior.
UNIDAD 11. EL REGRESO DE LOS INFINITESIMALES.
B 11.1 C.H.EDWARDS, The ~toniea1. development 06 the
Ca1.eulU6, Springer-Verlag New York, 1977(C~p.12).
B 11.2 H.J.KEISLER, Efe~menta.~y Ca1.eulU6, Prindle, Weber
& Schmidt, Boston, 1976.
B 11.3 H.J.KEISLER, FoundatiOn6 06 ~n6~nite.6ima.t Ca.feu-
fU6, Prindle, Weber & Schmidt, Boston, 1976.
B 11.4 A.ROBINSON, Non-.6ta.n~d a.na1.y.6~, New Holland,
Amsterdam, 1963.
